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Учитывая, что интеграция и координация являются ключевыми элемента-
ми SCM (Supply chain management – система управления цепями поставок), со-
временной тенденцией является разработка интегрированных моделей оптими-
зации цепей поставок в целом, а не ее локальных участков или функций управ-
ления на предприятии [10,29,35,36]. Началом исследований в данном направле-
нии принято считать работы по многоуровневому  управлению запасами (multi-
echelon inventory management) [1, 11, 12, 14, 22, 30, 34]. К настоящему времени 
разработаны различные интегрированные модели оптимизации цепей поставок, 
в частности, интегрированные модели планирования структуры цепей поставок 
и определения объемов поставок (модели типа location-allocation и capacitated 
plant location) [2, 10, 15, 21, 28, 33], модели интегрированного планирования 
производства,  дистрибуции и транспортировки (production-distribution, lot-sizing 
and transportation or scheduling-routing) [6, 7, 13, 20, 21, 24, 27, 31, 34], модели ин-
тегрированного объемного планирования и планирования размера партий поста-
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вок (production / transportation and batching) [7-9, 17, 25], модели интегрированно-
го тактического планирования и оперативного планирования расписаний 
(integrated planning and scheduling) [7, 9], модели интегрированного планирова-
ния запасов и транспортировки (inventory-routing problems) [38], модели интег-
рированного планирования расписаний, дистрибуции и маршрутов (integrated 
scheduling, distribution and routing planning) [7, 8], в т.ч. с учетом возможности 
гибкости выбора процесса на множестве заданных альтернатив (integrated 
process planning and scheduling) [23] и др.  
Результаты данных исследований показывают, что во многих случаях ин-
тегрированная оптимизация дает лучшее решения для всей цепи поставок по 
сравнению с локальными моделями. Вместе с тем, при практическом внедрении 
данных моделей возникает целый ряд проблем. Во-первых, локальными моделя-
ми (например, планирование размера партий закупок или расчет страхового за-
паса) могут в явном виде пользоваться вполне конкретные отделы и службы на 
предприятии, т.к. используемые данные и результаты расчетов данных моделей 
соответствуют компетенции данной службы или отдела.  
В случае, например, интегрированной производственно-дистрибуционной 
модели зачастую остается непонятным, как в реальной жизни наполнить эту модель 
данными, которые рассредоточены по разным отделам и модулям ERP систем. 
Также во многих случаях на предприятии просто отсутствует человек, который 
имел бы достаточно компетенции для принятия решения на основе расчетов данной 
модели, которые затрагивают интересы различных служб предприятия. В этой свя-
зи возникает целый ряд вопросов, которые получили на данный момент лишь эпи-
зодическое упоминание в отечественной и зарубежной литературе, в частности: 
• взаимовлияние организации предприятия и интегрированной оптимиза-
ции цепи поставок, 
• взаимовлияние информационных технологий и интегрированной опти-
мизации цепи поставок, 
• роль, области применения и границы интегрированной оптимизации. 
Системный подход к анализу этих предметных областей представлен в 
данной статье.  
 Существуют разные «локальные» цели на разных участках цепи поставок: 
максимизация загрузки мощностей и минимизация длительности производст-
венного цикла (суммарное время выполнения всех операций по всем заказам) в 
производстве, снижение порожних ездок и штрафов за простой в транспорти-
ровке, снижение уровня запасов и затрат на их пополнение в закупках, макси-
мальная гибкость (как можно более полное выполнение заказов клиентов с чет-
ким определением и минимизацией сроков поставки) в дистрибуции. 
Следующая проблема связана с использованием результатов расчетов. В 
условиях локальной компетенции служб в оргструктуре SCM результаты данной 
интегрированной оптимизации могут быть использованы лишь как некий эта-
лон, но не как решение, которое можно воплотить в жизнь в силу разрозненности 
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интересов различных служб. Таким образом, можно определить следующие ос-
новные организационные условия применения интегрированных оптимизацион-
ных моделей на практике: 
• интеграция функций управления предприятием с позиций целостной 
оптимизации цепей поставок, 
• формирование единой системы управления данными на предприятии, 
• четкое определение критериев оптимизации цепей поставок и их при-
оритетов (например, важность уровня сервиса, снижения затрат, или минимиза-
ции простоя порожней тары). 
Особенно эффективным использованием интегрированных оптимизацион-
ных моделей является для координаторов цепей поставок, например, провайдеров 
логистических услуг 3 PL и 4 PL. С учетом определенных выше основных органи-
зационных условий и направлений применения интегрированных оптимизацион-
ных моделей возможен переход к их реализации в информационных системах. 
На практике, проблема управления запасами является одной из основных 
в SCM. Основной целью управления запасами является нахождение такого 
уровня запасов, который бы позволил максимально повысить устойчивость цепи 
поставок и снизить время выполнения заказа без увеличения затрат или сниже-
ния времени реакции на рыночные изменения. 
Можно выделить три основные группы моделей по управлению запасами:  
• оптимизация страховых запасов и поддержание необходимого уровня 
наличия товаров (уровня доступности или уровня сервиса),  
• управление запасами в одноступенчатых системах, 
• многоуровневое управление запасами, 
Преимущества интегрированной оптимизации запасов в цепях поставок состоят 
в сокращение «замороженного капитала», повышении уровня сервиса и обора-
чиваемости запасов. Последний показатель является с практической точки зре-
ния одним из важнейших и отличает успешные компании от менее успешных. 
На практике при решении задач многоуровневой оптимизации запасов не-
обходимо ответить на следующие вопросы: 
• Как установить взаимосвязь между колебаниями сброса в ДЦ и страте-
гиями пополнения запасов в других звеньях цепей поставок? 
• Каково влияние вариабельности длительности поставки на стратегию 
пополнения запасов? 
• Какового влияния различных стратегий пополнения запасов на целевой 
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Переход субъектов хозяйствования к преимущественно рыночным отно-
шениям обусловил необходимость иного понимания управления потоковыми 
процессами в производстве. Появились новые факторы внешней среды, которые 
оказывают значительное влияние на функционирование промышленного пред-
приятия. Это, прежде всего, ужесточение конкуренции как в сфере производства 
продукции, так и в сфере последующего доведения ее до потребителей. 
При этом конкуренция вынуждает производителей искать различные пути 
снижения издержек производства. Одним из них является внедрение в практику хо-
